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IQ,dlas0 legado si l'a situación silv.elo-polaviejilta le es- ~'r6ta, sin alteratTa sustancialmente y, ;forza~e en desmentir con 101 hechos y por lo tanto, conservando todos los or-
las obras, más elocuentes que las pala- ganismol inútiles, creadol por el 'parla-
ilusoria esperanza, una vana y en&af~o­
'aa quimeta. 
bras, la significación de clerical y reac- " mentarismo y generadores de 1& elJl1t1eo-
~Ti .. ''1on ';pa1'a 'un 'católico y Un cionaria ,que los revolucionarios, solo manía y del nepoti~mo , y aumentando 
1lmante 'entu~a~ta-de 1a 'pa:ttia la8 n'o'as ' porque 'sí y como arma de oposición, bao ctmsiderablemellte los tributos públicos 
que litios 'hace tiene que regisfra't al -06u- , bí>ame atr¡'buído, 'abrió las váFvutas' a to- y con un lO, por, lOO la contlibución rus-
p14ne en las postri'me'ríaM de cada uno das ,las J'Bslonés 'ántire-ligrosas, toleró tica y pecuari'&. 
'de ell~s, en la 'exposición ~ juicio critico , t~s metHw.gs 'y reüni~~ pdb11~, ihi- En suma, lo 'que, con d'dlbi' 'en el 'al-
de los .aucesOI.máa trascendentales acae- ciado!! en Barcelona el mismo mes dp- su- ma, contemplamos, al 'espito.'r el presen-
cidos ,en, esLa dM:venturada \n~i6n. 'bit' 'al ' pijde'r, 'pata atacar rabiosamente te año, '" el repulaivo espectáculo que 
Tristísimas fueron las. reptt"ad&sl el la religión, la Iglesia y sus-instituciones; nos ófreC'e una situación conservadora 
,año inmediatamente.anterlor..á ralz, pre- :. consintió ,que, con motivo'.de las protes- inlnndiel1do, direct.a ,ó indirectamente, 
eÍB4I1~Bte, ¡de -.haberte fir.mat!0 ·etl 'Patís ; 'tas contra 108 péRi~ ' pre8Upuestos del bríos y alientos á la impiedad, al racio- , 
a4luel .bu.illaa~ y beóhor~f8l"o r¡ara.~- '( ,Sr. '\TiUaverde en algunas poblaciones nalismo y á la secta masónica para que, 
,do qlle \IIOS laIT_t'Ó los 1mporta'Rtfsl- , ,realizadaS' lSe a.nl.asen é incendiaran con toda ,clase de medios, ataque á nues-
'1Il'Os'1·estos·de n\\~t'r~ ' ''o 'igfHthi'do impe- ;I los cOft've~tos, se insuha:ra y 'deno'Stara tra ncrosantla religión y ~erséverando, 
'!'io ~lolliat, ' que eonehJYó con. !o'S. pT~8- á sus individuos, annque 'fuesen d'ébiles 'por otra patt~, en su censurabi1ísimo 
'tigins de illlestTo v~l~!~s~s , eJercltos tle , ié in~~f"nqas tilújeres ~tiya m~ión se re.. pen~.mieilto -de 's.car " flote unos planes 
mar y ~th~rra, c~n e.l lD!Daculado ,hónor j thtce 'á líjért~r la'súblhtre 'vitrua /le la ca- fhtancieros ql1,e llevan ~par~Jadoil la roi-
patrio.y con 'la, g,}orlOsíslma leyenda tle rldád con el prójimo, acaso con sus pro- 'na y él anlquila'díiento material de nues-
nuestra r.aza; verdad qne, antes de'su51 ' ~ios enemigos; permitió y h~sta prepa- 'tra , iriró'rfuil~da patria. . ' 
cribirse el ~r.atado ese, QC.llFri~ron lB!! ¡' ro por medio . de ona incalificable 80r- lté ahí ~l lDacept~ble ,1 OdlO~ .legado 
.noI}lles ,cat.astrofes d~ Cavtte ) de San- · presa. que el Jefe de Ia ,masemería ~pa- ¡ que ,no,s deja el GobIerno, presidIdo poi' 
ti~go d.d Cuba pr.od~ldas por 106 ,erro· " ñola Sr. Morayta, -á ,-quién cabe no po- el Sr. SilveJa, en el año de 1899. 
,r." .t.er.pN8s",4escuulo , .ba~,!o ~e , -Q, Jff',spoosabiHdad en ,Ja nm:ltr~ió~ ta, ! ) s! 's 7F ' C!'-'-'." Vi !Ji ._, 
.Q~hie~~Bi)8 ~Dl81~.OJ't~ ~ ~1~lstas. ~13 qtle tiió ~r 1'f'~~ltado fa ~~iaa , ,---'-JI. J da la Un" ·I '~n 
y f$1 83 tlrist&, 'n:~tiSl.O, ~l. ·legaclo palla El!lpafi&. FiHfhrMI, tdoMe, Amen- a"LA U 
qufJ rnos ldej6 ¡trI <flJbiern~ i 1>re8t\h~~ 'Por ¡ to' en el 'Can~o plñL 'l)edir .11f con 
'el Sr. Ssga'ata et afio 'de 1,898 de mfaus- ot,t~s lU!r»tlinos la di1t)lu~aó de las 
t~ :me~oTia; ' tri\~t~, y mqy trist~, ~s tam- 'O'rdéntis religio~á8 -y fa eiput~i.én de'lus 
'tilen el {tue rembroma ~I pr.!s¡(lulo por mi~mlirol del territorio español; '1 tole-
el Sr. Sllftila ~l conclUIr el ano actu.ál. ró y i uizá olldenar .. , qUe el Alealde y 
Los .prOp6SltOS, ,m~s .fala~8 que rlm- Góbernador civil de Caste1l6n, sus re- , 
cer.oa, de J:egeneu.cióD r.eI,teftadamente pre8etllatlt~ en dicha ciudad, hiciesen 
6 .. n tedos BUS .di80Ur.8~ ypF~~as , arrahc=ar -¡re'los Trontlspiélos de las casas 
significados por el Sr. 'S~h!. 'C'O~ olaJé - de les atólitms'1ot .b1Qs del Sagrado 
'8 ,de ,crear ODa .~r.upacl'll 'política qúe Corazól1 d'e Jesú~ para plsot.earlos des- ' 
a. diera el peder,;. los. anmlo~ qo'e~ .~atta pués y hacer befa 1 escarnio de tan sap-
log;.r la THoast1tuemin ,.~rla, p3Ip~t~ tos objetos. 
'en el n111,ntfteato del JH,rqo~ de Pot~!le- Hé ah<í 10 que ha heeho el partido de 
J'l, ~ el caal tanto hay quepugDa abler· Unión confoervadora desde las encum-
'tatbente con el concepto y con lo que brada~ regiflnes del mando en 108 meses 
~~i,g(de S~lyO ?~la, \'~Tda<tera ~egener3i- que llevaf'jeréiéll'dólo en tdaño de loS" 8a-
c~on; la orgamzaclón del p~rtuJ,o. b~l~ grados inter~s 'de' la teligi6n y de lés 
tizado con el ,pomposo ~omble de Unwh atulimas de I'a patria. Y bien se ve que 
c01¡s~rvadfn:a , ~ormado con algU.ROS eso no es ir por el camino de la ansiada 
elemento~ de la dlsp8~sa eOfl8ervaduda, regeneración, sino por los escuros y tor-
y por _últlm~, la. híbru'la am~lgama y la tuos'os senderos de una desastrosa df.ge-
extr~na conjunCIón del Sr· SI.lvela y dll . Reración, que ha de dar por necesario y 
atu~!de ,.~r"aJ, al. 'JH"OP~ Uempo q~ definitivo resultado la ruina y muerte de 
faClht •• ~."a uae y;j «,ro ,eil eammo d~l Ja naeronallid'ad española. 
poder hiCieron concebIr a no pocos rl- . . d'd 
-' I'on,,,.s que d8bl·eron t¡'ooar!te En el oTden económico no ha po I o 
suenas eape ~-- ' , , ~ , t 1 1 b d 1 G b' , 
,¡iJ:onto eJl amarlO de¡eneanto, acerca ser mas lunes a a. ,a or e ~ lel no. 
deLplantea.miento d8 una polítioa e6cal- Sus pla~es ft.nancleros, traducidos en 
mente. restaUl;adora y leeonstituyentt unos rumosísl!D0S presupuestos, so~re 
d, cuanto en España necesit.a con ur'- "!ant~ner en pie .todos 108 gastos y dlla; 
• ,nc~ reconstitu¡rse y restaurarse ~ara pldaCI?neS del SIstema, . no responden a 
ue ueda .gozar de, vida., personalidad l~ ardiente sed de. ec~mía8 que el pals 
q ~ é· dependl·l'!nte slent.e y ~t1ya satlsfacelón es absoluta-propia m ,. , d' ab·l d 
Y deoilD'08 que las espel'anlJUl conce- mente' 10 ISpenIJ. .~ par. que pue a !e-
bidas 111' ad'Yenimiento al poder de loa nae~ Y reconshtl1'1'fse no~stra querida 
Sra. Sil"l&. y Pol.vieja, acerea del I patpa en la esfera de 101 lDtereses ma-
plantealllien410 de ona política'S~na- y p?- ! teMales. 
8iti~amente regeneradora, debier.on¡ 'ch- Verdad es que co~tra tan rematados 
aipa~se plTOlltG pwra: mueho. lOO lG8 qu~ p~elupuestos !evantaronse en t~oda la Pe-
l., CRCibieron., porque resulté ,que, lue- nmsula enérglca.s protestas, VIVOS y es-
fJU también, Y muy lu~go' . de d.irigir di... t~'epitosos cla~ores, que ~ algu:na.~ ea-
obIJs¡ 'hombTesí,púb14c08 los tle1ltmos de la. pltalel prodUjeron graves all~ra~lones 
DIJCióR ,cbóse de ver 'loe g\)bernaban del orden púbUco, Y' q~ repercutIeron, 
000' lo~' ,mismos abusos .,icwS'" O&TrU~ á la postre, con eco Tlgor0"80 en amba. 
t.la'8: que'!nlI' anteoftO~8' en el medO"., C.ámaras legislat-ivas y obligaton al Go· 
qúe son I_cor.ruptelas, vicios yabUlSO$ bterno á suspender, por entonces, su 
nm",otf8 a~ sisteml. palamentari~ y d~'!'tusi~n., ptlL~tea,m~ento t á decretar 
qmr.na:se ellt,illparár1'8egunmente, m.e~~ la prtj'lSI0,oal VIgenCIa de otros .pre,su-
tras no se mirpe semejante d"ae,ed~. puestos ~as .~n armonía c~n.los l,ot~re­
tUO' ., mnesUsim01 sist.ema, Olrug" OTI'" les y asplraclOn~s de la O~IDIÓ~ pub~ICa. 
lfIIl y IOMM de 10sI inmensos lD~ltBI "le ,Mas, p.or lo VIsto, la S!tuaClón sil ve-
.tli~n Íi la.patlliB Y' d-e los' toda"l&. ma- hsta penlst.e en su empe~o de plantear 
'OJ'eSl qU8\ y no' d-e lejo'8', la Milenazan.lllu detest.abt~ ob~a fin8inClera, que es c.o-
y se r~h6 deJ'v.er igllalment!e al~o más mo el plano mchnado que aceleradamen· 
todavda,.; pÍM8 se oohó de 'ter que eomo ' te ha de coooueirnos á espantosa banca-
--~~ -
Ñ o puede negarse lo tecunda en re-
lult,ados q~ •• ampre J en todo caso 
la unión. Merced á ella se conciertan 
las \'olun'hídis, vigCJl"íial!se las energías, ' 
iiluTtiplícase fa eRcacia de la acción in-
dividual y los esfuerzos que, aislados, 
Itevan consigo, n6 .pocas v~é@s, la este .. 
rilidad y la impotencia, unidos por el 
lazo de unll dilfeeeión común y eneami-
nadus á un mismo objetivo y á idéntica 
ft\nalid*d, producen c:im siempre prodi-
~i080S efectos, maravillosos resultados. 
Tale'S son tá8 ventaja.s, notorias y ma-
nifiestas, de la uriion; mientras lo con-
trario á ella, la divlsidn, 8010 males y 
áisoluCiones lleva aparejados, disolucio-
nes y males breve y com,endiosamente 
sintetizados en aquella sentencia del di-
.,ino Maestro: Omne regmtm divisum 
desolabitttw. 
Súgiél'enol esU, Cé1Il~ic1eri'cibnes el 
convencimi'énto íntimo que abrigamos 
acerca de la necesidad, cada día más im-
periosa é ineludible, de la unión de los 
católicos españoles para que la Iglesia 
recobre aquí sus legítimos derechos, 8U 
antiguo esplendor y su bienhechora in-
tluencia y para que la pat ria entre re-
sueltamente por las vías de una verda· 
dera y positiva regeneradón. 
Sí; esa necesidad déjase s~ntir cada 
dia con peso más abtumador si han de 
salvarse los altísimos intereses de la re-
ligión y de la patria, cada vez más com-
prometidos por los enemigos, francos ó 
encubiertos, de una y de otra, los cua-
les, objet.o hoy de la justa odio&idad de 
101 buenos católicos., españoles, lejos 
de arrepentirse de SU8 pasados yerros y 
torpezas, causantes de nuestros enor-
mes dl!sasti'es, restableciendo tU iinpe'rio 
de la ley cristiana y d~ las tradiciones 
patrias, lejos de eso, decimos, persisten 
con suicida pertinacia en seguir por los 
caminol de la deshonra! de la iniquidad 
y de la deRatentada política que han de 
conducirno~ á la pérdida de nuestra pre· 
ciada nacionalidad. 
Pensa,r que la anhelada regenerllción 
nacional puede venir por obra y gracia 
de e!os partidos desacredit.~dos, libera· 
les y anticatólicos, que bah traídó la ca-
tást'rofe', éS' lencillameilte' ~tfariciár una 
Sabemos ,perfectamente, y ello tS un 
'mal 'qué 'no 'deja de tener gnoves incon-
venientes, que muchos d'e los individuos 
que militan en las filas de esas 'pernicio-
I&S agrupaciones polftieal que, cons-
ciente ó inconscientement!, est'n cavan-
do la sepultura de elata d'eidicbada na-
ci6n, se llaman " sí mil'IÜr~s 'c'atólicos) 
pretenden pasar por talea: ~ás aun cuan-
d'o nosotros, modestos seglares, r,') de-
mos ni quitemos patentes de cato!. ',ismo 
á nadie, debemos explfcitaménte consig-
nar que al hablar de la unión de los ver-
daderos católicos no nOI )'éferimos !1i 
queremos referirnos á los católico-libe-
rales, que han sido precisamente, como 
anteriormente apuntamos, J'a causa de 
nuestros 'desast'res nacionales y el mb 
terrible azote para la religión católica 
en España. 
y ha~ta la iaciédad sab~óio. también 
lb que pued~fl dar d'e sí )os cat6licos de 
es'a laya; r.zón por la cual contra tales 
cafólico'8 ' a~ puro nombre, como contra 
toa'ós 108 demás fautores, cómplices ó 
auxiliarel del liberaliamo de todos gra-
dos y ¡patices, deseamos viYamente la 
uni6n de los católicol antiliberales para 
com batir con indomable l!nergía y sin 
tregua ni delicarIio el odiado y aborreci-
do li'l~et;.li8mo de toaa especie, que aqllí 
en España. es el deSpiadado verl1ugo de 
la religUSil y la patria. 
Imaginar que con la política, los pro --
cedimientos y las malas artes de la es-
cuela liberal, explícita y terminante-
mente condenada por la Iglesia, 'tput'tlen 
restaurarse entre nosotrol~rel pl'incijJio 
cristiano, la verdad católica, y arran-
car al propio tiempo á nueltu patl'iz. Je 
la postración y abatimiento en "Ut! el 
régimen liberal la ha sumido; pensa,r 
eso ahora, á eltas alturas, es discurrir 
no con la cabeza, sino con el eltómago, 
no con tI entendimiento, sino con la vo-
luntad • 
Por eso se impo~e, cODstituye~'una 
uecesidad, tan indeclinable 'como i~pc­
riosa, la unión, pero un'a oni6n íntima, 
sólida y completa, de los católicos, sin 
aditamentos ni restricciones por la Ca-
tedra infalible de la Verdad condenados 
para anular, proscribir y raer del suelo 
de la patria ese régimen, abominable y 
odioso, disolvente y destructor, que 8010 
vergüenzas, miseria, inmoralidades , de~ . 
pilfarros, injusticias, deshonras y 110 .. 
rribles mutilaCiones del tel'fitorio nacio-
nal trae á nuestra qoerid'a J)itria. 
y por eso la gran comunión católico 
monárquica, la comunión carlista, legí-
tima representante y genuina encarna-
ción de las gloriosas tradiciones patria.s 
y que constituye el único partido cató-
lico fuerte y organizado de España. aco-
gerá con júbilo y entusiasmo á todos 
aquellos católicos antilibei'ales que I~. ella 
vinieren, incluso á los que, obcecl' .': os Ó 
engañados, separáronse de ella élJ mal 
hora: que el error pl'o'Pio el de 1l1IE,'~t.ra 
naturaleza' y el reconocérlo 110 envm:;, Y<1 
bllmma~ión sino gr'á)i(J~za de alma. 
Así lo h'an ~ntehdido y p'racticado (,~on 
generoso desinterés y . acendrado patrio . 
tis'mo los Sres. Gil Robles, Campos y 
otros. 
¡Quiera DiotJ qUt tan noble ejemplo 
sea pronto imi'ado por otr.lttl6b,o~ ca -
















P ara que muchos se animen;' segnir 
mi ejemplo y , reconociendo 8ue errores, 
SfI arrepieu tall y vayan por el camino tlel 
bien, desde E l Coy'reo Espa noZ Pllbliúa.-
mente confi eso m il! obcecaciones y hago 
firme resolución ri ~ 11 0 retroceder al mal 
y morir eolOO católico apo"t.ñlicCl roml,-
110 y fiel tradicionalist.a . 
JUltísimo 8 S que sepa.1 público que 
debo mi (Jonver!lión á uua joven aristo-
crátioa é ilust l· ... da y emineute escritora 
carlilta, de alma grande, lublime; cora-
zón noble, lencillo y angelical ; cuyo ca-
racter .impático y dulcísimo contraata 
oon la energía y f'ogasida.d de MUS ideas 
viriles , )' entusiastas y tradicionalistas. 
No quiero canll&r á los lector@ls de El 
Correo, y brev~men t,e ctiré qne lIIfl quedé 
huérfano á los uueve al\os y que mi ju-
yentud y virilidad ha .. ido una borrasca. 
A borrecí a á todos los periódicos católi-
cos; leía con plal1er El li'lolín, Vida Nue-
Vft, El PailJ y La3 Domi1li('oZeR, haciendo 
alarde de mis impiedad es. Mi Mujer, ca-
tólioa, me reprendía , y me separé d. ella 
1 de mil dos hijas. U na amiga de mi fa-
milia, reaidente en Logrono, D." María 
del ROlario d~ V él~z Guevara , me encar-
gó, va á haoer dos mesel , una visita cuan-
do fuí á Maorid pft.ra su co mpaf\era de 
oolegio D.a J)o!" re$ Go)'t.&lGl\)' :-;erallttlS, 
de Oadórniga de Ohrf!g/lIl. L o sentí mn-
cho ouando supe q llf' dicha sei10ra era li-
berala y carlistli. Con gran repnlsi,!m fui 
á verla, y quejé Inal'avillado al contem-
pIar;' la di~ t illgllida, dama , llena de ell-
cantol lencillos y dnl~ul'a. Salí im pl'esio-
nado, pensaudo q ue , ~ i todos lCl~ carli"tas 
eran Igua.l , un re:mlt,ab ... u og"os, como yo 
~reia , int.rausigen t.e!! y alti vos, sino agra-
dahi:ísimos. 
Sin iaber por c1tH":, iÍ. !os trei dí&! '/01-
ví : la mi8ma uond&d. Ha.blé entollces dtl 
mi opinión acerca de los oarlistas , se rió 
oon dulzura. y empezó á explicarse con 
tal vehemencia d. su. ideu, que me en-
cantó su candor y pureza de sentimien- ' 
tos. La pedí permi~o para continuar vi-
sitándola. 
No l. qué encolltl' ~ ba en aquella mu-
jer, que me hada bajar los ojos y aver-
gonzarme. 
Un día la eucontrs en la calle, cerca 
d. la iglesia de San José, la saludé, y me 
dijo: Va usted do entra1' conmigo á rezar 
liquiera un A've Maria. Elto me molestó , 
pero la okl~doc~: De~de que m~ .ha.bia, ca-
sado no pl~ab8. un templo. SlU darme 
cuenta me arrodillé. Salimos, me dió la8 
gracias, y se de!!pidi\!,. (~uedé J)r"ocllpa-
do, trilte. 
Al día &igltie)j t~ volví á visitarla, ha-
blalDos de polí t ka, y me lIió el acta ele 
L01'edá11, y me diju sabía tenia mujer y 
dos hiJas, y ~e exhortó cou sencillez á. 
que pensase en tillas y en la. \ ida tran-
quil.. del hogar. Confuso me marché; 
aquella noche no dorluí, quise leer 10. pe-
riódicos d~ cúst.llUlbre .Y se me cayeron 
de las manos. El acta ele LOl'ed,i'll la leí 
cuatro \·ece. y me admiró su estilo de-
mocrático. ¡ Yo que creí& á. D. Carlos y á. 
á los suyos retl'ógados, obscuranti!tta~! 
Manifesté á mi amiga mi opinión , y con 
tal fuego me h~bló. que empe~aba á sen-
tirme carlista. 
No aé qué camhi o hubo en mí, que los 
ma101 periódicos lDe dierún náuseas; y 
como si me 4IjuiUj ;;;en llOa ven,la , empecé 
á leer El (jllrreo Espnfwl. l..... ilust.re es-
critor& me clió a leer la "iria de Santa 
Francisca Romaua, magistralmente es-
crita por su plnma de oro. obra que verá. 
la luz eu Loslié"oes del Cri.~tianismo, que 
edit,a la c .. sa de ~amp@r . y me u nt.i e(li-
ficado. 
Para no lllúlelital' má.s iÍ. log cl'i¡Jtianos 
lectores, lell dirá , pOl' lí.ltiUlo, que me he 
regener .. do, he hecho coufesi tlu general ~ 
he llorado . .de corazón mis ptlcauui! .y h. 
empez .. do nueva vida. . ~h enl:l.lentro 
tranquilo , fuerte, alegre j' 8rÜiSfl!Cho: 110 
puedo menos de cOIlI'"sar ptí.l>licaruellt", 
que fuera. de 1", religióll catéllica uo se 
halla ni paz , ni sosiego, ni alegría. He 
vuelto á. los brazos de mi esposa despué!C 
de dieciocho a.1iOíl ue eriDlinal aballdoa.:l . 
al lado de mis -dos hijas, Paula y Meree: 
des, y hemo. llorado todos de contento . . 
No me aparta.ré de mi familia sino cuan-
do mi brazo sea necesario para defender 
la Bandera. de la tradici,sn glorio!a, úni-
ea salvación de la pobre Espa1ia. ¡Si , soy 
(~al'lista. nuevo! No importa. ¡Lo ~oy de 
corazóu, de fé y con vicoión, y mi mísera 
sangre 1 .. verttlría sin v.&cilar por mi idea. 
.En mi hoga!r le bendice t.odos los dias 
.. la. angelical escritora, honra del parti- . 
do tra.dicio.naUet.a., · mujer ·cotrrQ poea.. ~ á. . 
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la que debemos la dioha de mi fa.milia. 
EI ·ol.le la premie. Así lo desean mi mu-
jer, mis hijas 1 este c.at<llico humildE', 
ferviente y t.radicionalista , 
RAMIRO VEGA DE PRA1'S. 
(De El Correo Espallol.) 
Monumento á Caixal 
El veoind .. rio de Vilosell, pueblo de la 
provincia de Lérida, ha tenido una her-
mo!a idea: la de erigir un ma.usoleo al 
virtuolo 1 por tantús tí t.ul08 respetable 
übi"po D. JO!lé Oaixal , vicario gelleral 
castranse d.l Ejérci tl' carlilta en 1" últi-
ma guerra ci vil. 
Al efecto , en la plaza principal d. di-
cho pueblo se celebró una vlOllada litera-
rio-musical, en la que se leyer-on inspira-
das composiciones poéticas y pronuucia-
ron entusiastas discursoH. Allí se trató 
de los efectos de la devoción al Sagrado 
001'll.zón d~ Jestís , no ya. en el terreno 
puramente piadoso, sino con relaCIón al 
estado de las cosas ptíblicas de nuestra 
patria , neoesitada de un principio rf'ge-
nerador. Convínose en la necesidad ne 
fomentar el Apolitolado de 1 .. Oración 
como baae y principio del Apostolado de 
Acc:ión, eu)a conveniencia y necelida.d 
se pusieron de manifiesto. 
Recordóse, además, que allí habia na-
cido un autorizado é infatiga.ble promo-
v~r.l(\r de la dp,voción al Sagrado Corazón 
de Jeslís, el Excmo. é Ilmo . Sr. Dr. don 
JosEÍ Caixal y Entradé, obispo de Urgel, 
.Y ponderados SIlS extraordinarios méri-
tO!! y servicios á la Iglesia, especialmen-
te Id. importante parte que tomó en el 
()OI lCilio Vaticano, se propuso oon uná-
nime aprobación y entusiasmo la erec-
ción de UD monumento en IU mismo pue-
hlo natal , que á la vez que testimonie el 
afecto de 8US compatrioios y admirado-
res, sea una protesta oontra las injurias 
y calumnias con que la Revolución hit. 
pretendido afear la memoria de aquel 
val' • n a.postólico, que constantemente 
tu vo como norma de sus aotol la mayor 
gloria de Dio. y .1 bien d. la8 almas. 
Revista da Roma 
La apertura de la Puerta Wa.ta 
La religiosa é imponente ceremonia 
que inaugura el Afio Santo le ha verifi-
cado esta mafiana con gran solemnidad 
ante una muchedumbre que no bajaría 
de 60.000 personas, constit.uyendo una 
de estas escenas que se !Sienten, pero que 
e~u imposibles de describir. 
León XIII salió á. 1808 diez y media de 
su>! habitaciones particulares y se trasla-
dó á la sala de los ornamentos sagrados 
(que está en el piso primero de los de-
partamentos de Rafael), en donde fué re-
cibido Su Santidad por el Sacro Co!egio 
de Cardenale~ revestidos con capa magna, 
los patriarcas, los arzobispos, los obis-
pOi y todas las altas dignidades de la, 
Corte pontificia. 
El Papa se ha reveitido con loa orna-
mentos pontificales y ha tomado asiento 
.0 la 8edia ge8tatoria, entre los flabelli¡'v 
precedicln por todos los Cardenales de la 
Corte , ha It.tra.veo;ado las s&.las Duca.l y 
Regia, peu~trando en la capilla Sixtina: 
luego ha descendid o de la sed ia para en-
tonal' el Veni C"eaf m' ante el Santísimo 
Sacramen to f)ue estaba de manifiesto , y 
después de orar un rato ha suHdo de 
uuevo á la silla gestatoria y por la scala 
regia ha penetrado en el pórtico d8 la. 
Basílica de S . Pedro, en el cual y cerca 
de la Puerta Santa había /Sido erigido el 
erono para el Papa. El CII.bild o Vaticano 
esperaba á Su Santidad el1 el P9rtic0. 
León XIII ha tomado asiento en el 
trono mientras los cardenales y la Oort,e 
pontificia ocupaban los sitiol que pl'évia -
men te ha.bía.n sido desjgnado~. 
La muchedumbre se estrujaba en la 
plaza de B. Pedro , ansiosa de penetrar 
~n la 11ttsílica Ó yer , por lo menos, las 
ceremonias papales. Numerosas fuerza~ 
del ejército , agentes de policía y del nll1-
nicipio coutenían con dificultad la in -
mensa. ruultitn(l de gente que pugnl'.ba 
por entrar. 
A una .eñal de la gran campana (le 
S . P~dTo , el Papa S8 ha levan tado de su 
trono, dirigiéndose en derechura á la 
Puerta Santa, teniendo á. am bCls ladu~ 
dos Oardena.les precedidos del cardena.l 
gran penitenciario, MOIlII. Serafín Van· 
nlltelli, quien le ha hecho ent.rega del 
rico martillo de oro regalado por los 
übispoi dt'l Italia. 
León Xlp, recitando 10:i versículos de 
1 .. littlrgi a ~ 'h& dado con fuerza tres gol-
pei de martillo en la pared de .a Puert,. .oa_ De esta luertequeda el ,plomo al de •• 
Santa dal Vaticano ,' y sonriendo duloe- "cubierto y al contacto oon el ouerpo que 
mente, (':om o ~ intiéndose satitlfeoho de hiere se deforma, froduciendo heridas 
haber podi tl o cumplir tan conmovedora horripilantes. .. 
ceremonia, ha t.omado aliento otl'a vez Pero allD e.te procedimiento re.ultaba 
en el trono. Entonoe~ he podido ver al ' defectuoso, y se ha reformado recién te-
Papa: está algo más pálido y en su lem- ment.e, dejando oubierta c~n el níkella 
blante se not,rtll la~ hutlllas :té "U última totalidad del proyectil. si bi6tn haciendo 
.mfermerlad. cier ta!! incisiones tn la luperficie de la 
Los sampietúll i (lIbreros de S. P ed l'o) , envolt.ura metálica, con lo cual se consi-
han (itHl'ibado rá. picl a rneute el muro : los gue que é~t,a se abra. eu forma de para-
penitenciarios d8' la B a:ooílica han lavarlo guas, sin perjuicio de que el plomo sufra 
con agua bendi ta el pav:mellto y la base las convenientas df'furwacion.l. 
de la. Puerta Santa mielltras el Papa ell- U n cirujano inglés, Davis, declara que 
tonaba. el salmo Jttbilate DefJ, cont,inuán- tales bales e producen tan at.roces heri-
dolo los cantores pont.ificios. das, que, según todas las probabilidades, 
Momento grande, indel':úriptiLle, ha se prohibirá 8U empleo en las guerral 
sido aquél en que el Padre Santo se ha europeas. 
quita.do 111. t iara, y cogiendo con la mano Entretant.o, se 8!Jt,án usanso en la gue-
derecha un crucifijo y un cirio eon la iz- rra Sud· &fl'Ícaua. ¡ Verdad es que como 
qllierda , se ha arrodillado sobre el pavi- lus boers no son europeol! ... 
mento de la Puerta Santa. para entollar 
el Te Deu1l2. El Pontífice se ha levan ta-
do luego y, euuf"rme praviene el ritual, 
ha penetra.do el primero por la Ptlerta, 
solo , e~talldo la B&sílica completamente 
vacía., y l':eguido ti, larga dis tancia pur lO~ 
Cardenales , la Oorte pontificia y los in-
vitados torl O$. 
En estos momentos solemne!!, inolvi-
dables, todafl la'! campanas de la Ciurlad 
Eterna han sido echadas á. vuelo. La 
mncheollmbre p¡¡uetraba, entretanto, el! 
la Basílica aclamando al P.pa con entu-
sia.;;mo indecible. 
La.s trúpa8 pontificias han penetrado 
en el templn para cuidar del orden. 
León XIII se ha arrodillado ante el 
alt.ar del Sant.ísimo Sacramento y lUflgo 
en la 8ede gestaforia ha pUlld·:'I .al altar 
mayor, desoe donde ha dado Sil bendi~ión 
en forma solemnt'l, y con voz clara y fuer-
te ha concedido las indulgencias plena-
ria!'! del Jubileo. 
Los fieles que llenaban el teUlplo han 
acl",mado después al representante de 
Jesucristo, que, precedido de toda su no-
ble C8rt.e y del Colegio de Cardenales, se 
ha dirigido á la capilla del Sacramento, 
por la cual ha penetrado en sus habita-
<,iones partioulare!l. Era la una y quin_e 
minutos de la tarde. 
Los Cardenales dt"legadol del Papa 
han abierto simnltáneament.e las Puerta" 
Santas de latl ,Ba"ílioas d-- San Juan de 
Letrán y de St.a. María la Mayor, en las 
cuales la Guardia ci vil (carabinieri) y 1 .. 
policía prúcuraban que elementoi hosti-
le. á los católicos no turbaran el orden, 
como se proponían. 
Roma, 24 de Diciembre de 1899. 
Varriedades 
IJ •• a.l¡;na ... lon ••• el rlero 
prot •• tan'e 
Tomamos de un pt'lriódico los siguien-
tes datos , de'llostrati vos de lo e"pléndi-
damentequeastán ret ribuirlos lo!! obispos 
y pa.stores protestantfls que ejercen su 
ministerio en 1 .. G ran Bretaña: 
«El obispo de Gibfllltft.r, dió~eqill no 
müy gl'ande, llamarlo Mr. Caries Wald~­
grafe Sa nrlford, gaua el reducirlo sueldo 
de 1.200 libras esterlinas, ó sean pesetas 
30.000. H fJ.y pá.rrocos que tendrán mucho 
mayor nü [llerO de almas y ganan 1.600 
pesetas . 
El de la. diócesis de Ook, Mr. J na.n 
E r¡>gg , ~. : 300 libras, ó "ean 62 .500 ne"e-
l~ l de f':ly, R. Jaim e RII!'Icell W,)od-
f,)rd , 5.5fV i li bras , ó sean 137.500 pta. 
El de nn blín, M. R. .Y H. Ricardo 
Chenvi x 'rren h, 7,769 li bras , ó sean 
199,620 ,, ·eset.as . 
El de .\ rmagh, M. R . Mttrso Gervasio 
Rfl re~fo l' . ¡ , 8.()(X) libras f'steriill as, ó ~ean 
200.000 p f\!o1e t as . 
El r)p York, M. Gulllermo Bhsmson, 
W .O(;(J lIbras esterlinas, ó sean 250.000 
pei'e'tas. 
.F ;!: ~ l ·. ~~'~ nt.e, el de Can torber'y , M. R . 
A r(: hiv :. ldo Ca. lIlphell Tall, 15. 000 lilJras 
estArlina.s , ó sean 375.000 pesetas. 
Esto explica, 8ntre otras raZ(lDeS, cómo 
se perpet.úan lu herE'jías á. tro. vés de los 
t,iempos , aun despnés de desc\lbiert,a~ , 
reb~~ida.s y pulverizadas . 
I'ala. loclella. 
Sabido es que para hacer má.s seguros 
los efectos destructore!l de las balu d. 
plomo se las ha envuelto en una cubiert.a 
de nikel, cerrada por la parte anterior. 
E ste conjunto fonna un cuerpo duro 
que atraviesa la.s cosas}' las personas sin 
causar d@strozos mayorc~. 
Los ingleses hall rie;;cubierto un méto-
do ingenioso y práctico para res o] VAr el 
problema de que las balas reviente'1 al 
prójimo en toda. regla y Ratisfactoria-
mente. La solución consiste en suprimir 
l¡¡, pa.r te de la envolLura d. nikel que re-
oubre l¡¡, bala de plomo en su parte cóni-
... 1 lo~e.to de uo rralle 
En difereut.es oeasiolles y por diferen-
te:i iu ven tons !le ha propnesto iutroducir 
en el calzado el medio de ayudar á la 
marcha del peaton y del.c ,ldi.do df! infan-
terí~ Un médico militar frallcé~, elael\or 
0 011i1l, acollst'jll.ba bace alguno" al\os el 
uso de tacones de goma que amortiguasen 
el choque del pié contra el suelo en la 
marcha y almacenasen, porla compresión 
d.l caucho, la fuerza que se pierde en el 
choqne del t.alon, utilizándola para la 
progresión al di!Sttlllderse el caucho oom-
primido en el momento de levantar el pié 
del :melo. 
Ahora e. un religioso fraDcé, quien 
aborda el problema: el Padre Cándido 
Capuchino del convento de Roobe snr 
foron. mecánico muy ingenioso, I.gun 
el Cosmos, y muy erndito, legun v_mos 
no~otros, pUf'lli ha inventado 8U neologi.-
mo correspondiente, derivado del griego, 
para bautizar el zapato de su invención: 
lo llama zapl'to acópico y su principio es-
tá bailarlo en el del doet.or Collin, aunque 
01 merlio elá.st.ieo no es el caucho, sino un 
verdadero resorte de metal. 
En un hueco pract.icado en el tacon del 
zapat.o hay dos h,)ja!l metálicas qde "n-
oierra otora hoja rle aoero ligeramente en-
corvarla para f()rmar un resorte; el muelle 
entero le suget.a al calzado por IIledio de 
tornillos. La~ plaeas superior é inferior 
t.lene por objet,) evitar el rozamiento del 
muelle con el calzado, para no deteriorar 
'este último. La flexion del resorte, bajo 
el choque del taloD, amortigua evidente-
mente el contrachoque que sufre el pie 
al apoyarse en ellUelo. La experiencia 
ha demostrado que con este amortigua-
miento se disminuye la fatiga y .e ali-
vian 108 musculoso 
La marcha _ se yerifica con lua ,idad y 
ligerev:a, que se oomunican á todos 101 
miembr08 del ouerpo gozando é.te del 
bienflst,ar que proporciona el uso mode-
rado de todo ,.i,tema nervioso. Hasta la 
cabeza y la vista not,an el alivio, de mo-
do qllt'1 Me bace más fá.cil el trabaj~ '. inte-
lectual durante la marcha y delpi:l~' d. 
una forzada . . . 
Ademál, se puede andar mál d. prisa 
y prolongar la marcha más que'oon . un 
calzado ordinario. 
Cronica agrícola 
~'á!ll laace el qu~ quiere, que.1 que 
put'ld ¡'. U na eOdlpa"ael6n runa 
deelarael t .. ,.-rtTue .. t .. o .e.e. r nu •• • 
tra •• ta"'II"elóll. - Preo.a huena r 
prenl':, molo . ,~ñ. nu ... ~o. -I'al.o-
e .... - S':I tiempo hll'lo em"lead.,.-Re-
5eoer."lún . -"~ellelt."loo. 
~:" una pohlaci')1l bl\!\tant.e gl'an-
de, había Macerd"t.es que ~a.bíall pre-
dicar biell y COIl f'locuehcia. . Pl 'ro po-
co aficiona.dol'l á Íl' á predicar á los 
ruehlol'l rUl'alel'l, tal vez por sel' di-
choM puehlol4 pobres , algo ignol'antell 
y de corto vecilldal'io; pero h",hía un 
cUI'a hijo de labl'"dol'es, que e~t.ima­
ha á la clase Il\bl'adOl'a, y le gUMtaba 
tratar con labl'ad()l'e~, que siempl'e 
est.aba diMpu~st.o a ir á. pie á lo~ pue-
hl~citol'l á cOllft'~ar y predicar: esto Mí, 
hacía unOM sermonell lencillos, 91 al-
cance de los labl'adnl'eM, ~in preparar 
los lS.el'1ll0neM y Hin sujetal'Me Á 1.8 re-
gias oratoria~; lo que le venía á au 
llIemoria, 6 cllcollt.l'aba en su corazón 
habll\b~ á RU auditorio aUII-lue fueRe 
. pe.f~neño, sin pretell~ione8, y 8010 pa-
I'a 8uplil' ft. pl·erlir.adoreH mejcre8. No 
sé pOI' q"é he de predicar yo, decía, 
que jllmás h 'lbía pl·t'(Jicado, (lue nO 'Mé 
predicar, ni tellgo tiempo ni pacien-
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cia para estudial' los sermones; 8010 
e!4pero 'Iue otl'OH COII ~nejores dotes. 
me sustituyan pal'a mayor glorift. de 
Diol; no soy celo.o, gl'acial'l á. DioM, 
y me a.legro de las alabanzal'l (Iue He 
dan á 10M otr014 acncerdote~, y quP. 10 
hagan mucho mejol' que yo; así co-
mo de que tengl\n IIU cOllfel'liolll\rio 
máll cOllcul'l'ido pOI' pellitl'lItel:l de al-
to copete; y estoy I'II\t.ÍI;fecho de pre-
dical' y coufeMar á pobl'es y rú~t.ico~ 
labradnres que tienen á \'ecet4 más 
humildad, y el ('orazón mj¡~ diMpues· 
to á la virt.ud que 1014 J'icos; puel4 crro 
que debemoll bu.c"r Molo la gloria dr-
Dio~ v la "alvación de las almaM y 
1\0 las ,, 'abl\l1zal!l de 101 oyent.es que á 
VtlCeR IIOS hinchan. 
eternidad el año que corre, dej~indo-
1I0S cun un arlO menos de vida r con 
otl'O m"", de que dar cuellta :i Dio" 
en el día de lIUeltra muert.e. D~lts 
le1nlnts Itabemus, operemur bonu'(H: 
mientras tengamos tif'lllpO, hagamoli 
buelH\~ obl'as: 150mOR negocialltes del 
reillo de I()~ cielos, y hemos de hacer 
balance, para. ver Ni gnnauHls Ó per-
demos; pues el tiplllpo vuela y no po-
delllo~ I'ecuperal' 10:04 dial'l mal emplea-
dOR. ¡ DichoHo quien gana mél'ito:04 pa-
ra 1 t et.el·lIirlad y galla el cielo! He-
IIlOS de empleal' nueltro cntelldimien-
to para conocer á Dios y nuestro co-
razón para anllule; y no 01 viciemos 
qUE, el mayor ph\c~l' es la buena con-
ciellcia y laM buellai'O obl·as. 
z6n de María en Vich, cuna de tan pre- . de acudir con su!'! caldol muchos r1 '" los 
claro Instituto, ha ¡¡ido ele~ido para s~- \ cosecheros españoles por dificnlta.d t:l. que 
oeder en el Generalato al dIfunto P. XI- procura.rán ahora. cortarse. 
fré (q. s. ~. b. ) , el Rvrnú . P. 'lemente . Suprimida 1& e~tación enotécnica. de 
Serrat, qUien en su freol1ente y largo tra- Londrelt e!'!ta medida. prodncirá segnra-
to con el Venerable Fundador, se empapó mente beneficiosos resulta.dos. ' 
Me gUl.4tabft. el nwdo de pel1Hal' de 
dicho lIacerdot.e, y me convellcí CJue 
m'lI hace el qu' <luiel'e que el puede, 
y la buena voluntad. 4ue el tUlber, 
Por conliejo HUyO me comprometí á 
eHcríbit' senuLllalmente una Cl'óllica 
agl'Ícol,,- .• 0Iítica-l·eligioI8 ~II LA CROZ 
' DE SOBRARB':, Mili habel' ellcl'ito en pe· 
riódico", nI ent.ender de literatura ui 
de rcd"ccioueM, y h u~ta COII temor de 
no Haber qué decíl'; pero lo empecé 
creyendo que alguna de las varia", 
. per~onas que vodrían hacerlo hien, 
me 8u"tit.uid,,; é iré l!Iiguiendo, Dio~ 
mediante, mientras pueda y ha8ta 
que otro lIe encargue de sUMtituirm" 
. con ventajas para los lectores de di-
cho periódic", al que profeso cal'Íño. 
El gran de.eo que tenía de contri· 
buir , propagar la sal vadol'a doctri-
na católica-t.radicional óc.'al'lista en el 
Somontano de Barbastro, y en Ara-
gón, contra el liben,lil:lmo y mRMone-
ría, sectas infernal~s que acaban de 
perder á E~paña y al mundo entero, 
me (tecidió á ser l'edactol' de secano, 
de la v~liente y prudente CRt1Z DE So 
BKAoKU.E¡ · en compañía de un amigo 
re"petable que ~s el u.lma de dicho pe-
riódico" 
Selo d..,seamos 108 que hac, mos sa-
crificios para el sostén de la prensa 
carliKta, que se aumente el fuego de 
amor' Dios, á la Patl'Ía y al Rey ca-
tólico tradicional; y el odio santo á 
todo lo que huela á. liberalismo y ma.-
soneda, á cuyas sect.aM nefandall com-
batil'elDos mientras Dios nOM conser-
ve el entendimiento y la vida; y no 
nos al'repentiremo~ de haber Mido car-
lista. en la hOI'a de la muert.e, como 
se ha~l arrepentido Dluchos de haber 
sido .liberales. 
Si Dios alejase el triunfo del carlis" 
mo para; 'castigal' aun más á ~I'Ipaña. 
no deltllayal'em08 por esto, pOI'que 
lIabeli~o~ ' que DioM nns lo I·ecomper~-· 
sal"á dé ot.rA. manera: a"í como un Pa" 
l'roco 'ho. cesa de predicar y exhortar 
, su~ '\~a:~roquiallos, aunque é~tc)s 110 
le ell~ji~llden, pvrque sabe cumple 
con SU ~ebel', y siempre Ilay quien 
8e a-pl'o~echa: .. i mi~ crónicas llegan 
. á lograr: que una lola persona abo-
mine al liberalhmlo, y má. si cOlltri-
buyel'~n á qu~ un 11010 lahl'adl)r de-
jal'e ele blasfemal' ó de prnfallar los 
dia~ fedivo8 y ama.ra un poquit.o mas 
á Dios, estaría seguro de haber obte-
nido un t.riunfo, y dar pOI' mur' bien 
empleadu t.odo el tl·ah"jo. Ah. 1'Ii 101'1 
cat.(SI icos se hiciesell cargo del ~agra­
do debel" que tienen de pr:>tPj~I' á la 
prellMa católi~a, y dt' la cuent.a ~eve­
ra que les pedit'á Dios de ha.ber con-
tribuido JI} ,0l.4tén de la impía y fu· 
nellta pl'ensa liberal. no pal'lal'Ía lo 
que pal4a. en E:4paf." y en todo el 
mundo católico, que los periódicos 
malos enemigoi'O de la religión y de la 
patria tienen vida e,huberante y mu-
cha sUllcrición; y que 108 periódicos 
buenos le sostienen con mucho tl'a-
bajo. 
Ahol'a un poquit.o de Mermón á mis 
eltimados lectorel de LA CRUZ DE So-
BRAR ••. 
En vano habrá pa~ado para nos-
otros el día de Navidad. sino hemos 
arreglado en nuestro corAzón para el 
el niño JesÚM, ulla cunit.a. limpia y 
humilde, ya qu~ Nuestro Señor Jesu-
Cl'i~to vino al mundo pl'lra morar en 
nuellltroll corazonel, para amarnos y 
lel' amado. 
Al leel: elt" crónica le estará hun-
diendo en el insoudable abilDlO de la 
en Sil eipíritu, copió SUI virtud .. y ha. ' •• _ 
brillado siempre por su acendrado amor A~·I.o útil 
á su benemérita Congregación. 
El Rvmo. P. Serrat haoe muchos afiol La Cámara de Comercio de Espafia. en 
que viene desempeñando cargos muy ele- Londres ha recomendado á los exporta.-
vados en el Inst.ituto con exquilita. pru- dores que es muy importante para nues-
dencia. y uni versal aplauso, gara.ntía le- tro comercio poner espeoial cuidado en 
gurísima de que ha de llenar cumplida.- los embases y embalajes de las mercan-
mentE' el inmenso vacío que dejara su in- cías que se en vían á Inglat.rra , debiendo 
mortal predecesor. procurar que reunan condiciones para la. 
Al enviar al nuevo General nueltra seguridad y buena conlervación d~ los 
mál cumplida enhorabuena, hA,c~mol vo- productos, valiendo má.1 emplear mayor 
tos al ci~lo por su feliz y largel gobierno suma. de tiempo y dinero en su prepara-
para gloria de Dios, honor dd Corazón eión, pues !'!e haú perdido ó no han Jado 
de María y lustre de !iU Institll ~ o , buen resultado muchas veces las ven tus Los ladl'nnes y el Gohi~l'no (Villa· 
,'el'de pide 10 por 100 mál'l) nos pue· 
den alTebatar el dinero: ulla calent.u · 
I'a la Kalud; la lellgua maldiciente la 
repu.taciólI; pero el tiempu bien em-
p!eado y las virtudel'l, lIadie puede 
quitárnoslo, Si l'Iomos po bl'ePl, pt'llSe-
1JI0~ que al díl\ siguient.e de lluest.)"a 
mucrt.e, lo mismo da haber muert.o 
l'lI un pR.lacio. que en una choza. La 
vil·t.ud enliohlece y el vicio envilece; 
y eM lIecesario haya oh'a vida feliz 
pal'a quienes padecieron en este mUIi-
do illjusto 1'01' haber amado la bun-
dad y la justicia . AmemOtt , Dios y 
al pre,jiuw, y h :tgamoli vida de fami-
lia cl'Ístian", y seremos felices, y COIl-
tribuiremos á 1" verdadera 1'~gellel'a­
ción. Si SUfl'ÍlllO!ol, hallaremos consue-
lo, invocando á AqllPl que dió valor 
á su Santísima Madre para subir al 
Cal val'Ío, á J CSÚII. 
¡Qtle Di08 01'1 bendiga' todos, y o. 
conceda un año mejol' que los que he-
mos paRado; Ó sea que veamos arran-
cado de EMpl\ña al maldito ál'bLllibe-
ral, y en NU lugal' el triunfo del cal'-
lismo salvador, ó plantado el árbol 
de la monarquí" católico·tradicional. 
Amén. 
El Corruponlal del Valléll 
Criinica 
La Misa de las doce de la noche 
En virtud dal Decreto Apostólico que 
autoriza pafa celebrar en todo el orbe 
ca.tólico la santa Misa y exponer el San-
tísimo Sacramento en las iglesias en que 
haya Relerva.do á las doce de la noche 
del 31 de Diciembre del prf!lente afio y 
en el mismo día y hQra del próximo afio ' 
1900, el Ilmo. Sr. Obispo de esta Dióce-
.is ha dilpue!'!to, de acuerdo con el ilus-
trísimo Cabildo, que tuviesen lugar ta.n 
solemnes actos en la noche de mañana. 
A las doce menos cua.rto de dicha no-
che en la Santa Iglesia Gatedral se pon-
drá. de manifielto el Santísimo Saera-
mento,y á las doce en punto celebrará la 
sa.nta Milta el Rvdmo. é lImo Sr. Obispo 
con acompafiamiento de órgano,adminis-
trando la Sagrada E ucaristía á los fieles 
que se presentf.lln á recibirla. 
El Bolefí1J EcleBiástico 'de la Diócesis 
de Madrid-Alcalá. trae la liguiente ad ver-
tencia del Excmo. Prelado de dicha. Dió-
cesis: 
"Aunque el Decretcf arriba inserto no 
lo prescribe, pide la rev&renc:a debida al 
Cuerpo Sacrosanto del SeiÍur que los que 
se hayau d6 acercar á la Sagrada Comu-
nión en dicha noche se absteng .. n de to-
do alimento y bebida desde cuatro horas 
antes del momento de recibirla, como en 
casos análogos ha pre!lcrito otras veces 
la Congregación de Ritos» . 
Iguales solemnidade's tendrán lugar en 
la expresada noche en las iglesias de los 
Padres de las Escuelas Pías y del Inma-
culado Corazón de María, y en las de 101 
con ventos de Religiosas de esta .ciudad. 
En San Francisco, Comunión y Expo-
.ición~ 
Tales lolemnidades tienen por objeto 
prepafar á los fieles para aprovecharse de 
las gracias del Afio Santo, que se cE.>lebra 
cada 25 años, y que en este siglo en ra.-
zón á. las circunstancias no ha podido ce-
lebrarse más que dos veces; el año 25 y 
el presente. 
--------.~.----------PalIado mafiana, fielta de la Circunci-
sión del Seoñor, en la misa solemne de la 
Santa Iglesia Catedral, á. la cual asi.tirá. 
el Ilmo. Sr. Obispo, ocupará. la sagra.da 
cátedra un Rdo. P . Escolapio. 
• • • 
Reunido el Capítulo General de los 
Milionerol Hijol del lnmalulado Cora.-
En el mismo Capítulo ha sidv nombra- de artículos buenos por faltar aqlleila!l 
do Cor.sultor general, nuestro puticular condicione!'!. La buena apariencia tiene 
amigo el M. Rdo. P. Domingo Solí. y muchísima importancia en Londres '-.1 
Vives, Superior dignísime de los Milio- todo lo que se relaciona con los prodnc-
neros de esta ciudad . tos industriales y agrícolas. -. . 
Se encuflntra en la residencia de los 
ltvdol. PP. Misioneros del Inmaculado 
Corazón de Maria de esta ciudad, el re-
verendo P. Antonio Nava.l, hermano de 
nuestro muy e~timado y particular ami-
go el M. l. Sr. D. Benito Naval, canóni-
go de esta. Sta. Iglesia. Catedral. 
El P. Antonio vino de Roma, donde 
hace bastantes afios reside, para asistir 
al Ca.pítulo General que la Oongregación 
acaba de tener en Vich, y pronto la obe-
diencia le lleva.rá de nuevo á la capital 
del Orbe católico, donde tan celoso mi-
sionero emplea sus virtudel y talento en 
pro del Instituto á que tan dignamente 
pertenece. 
Al darle la. bienvenida, reiteramoll á 
nuestro respetable amigl> y paisano el 
afecto y censideración que de antiguo le 
profesamol. 
••• 
01." •• &0 Ju.tlll., ••• 
El cCentro de labradores de Vallado-
lid», a.larmado é indignade á la vez por 
el recargo de un 10 por ciento que trata. 
el Gobierno de imponer sobre la propie-
dad rÚitica y pecuaria, ha dirigido tele-
gramas de enérgica protesta a.l Sr. Villa-
verde y al Presidente del Consl'jo de mi-
nistros contra ese aumento de la contri-
bución territorial, que, de prevalecer, 
acrecentará considerablemente la penu-
ria. de la clase agrícola, que precisamen-
te es la más desat.endirla y olvidada en 
Espafia, siendo, por otra parte, la más 
numerosa, lufrida, paciente y resignada 
y la. que más contribuye a.l sostenimien-
to de las cargall públicas. 
La Junta directiva de dicho Centro ha 
, dirigido también una importa.nte circu-
; lar á todos los pueblos de aquella. pro-
. vincia encareciendo á los labradorel la 
¡ nece~idad de unirse y' organizarse para 
i defender los intereses de la a.gricultura 
: tan desat.endidos y mel!ospreciados por 
. los Gú biernol que pa.decemos. 
• • • 
,ConOI.,to en puerta? 
Otro oonflicto le ha sobrevenido, ó va 
á lobrevenir, al Gobierno con la cuestión 
de la Marina. 
Parece ser que el sefior Marenco, de 
acuerdo con la inm"nsa mayoría de los 
jefes y oficiales del expresado Institutu, 
trata de presentar una proposición en el 
Oongreso pidiendo la disolución de todos 
los cnerpos de la Armada, respetándose 
1011 der&chos adquiridos. 
DíceJle que esa actitud y esas radicalelJ 
resolucioues de la Marina responden á 
causas muy poderosas que hablan muy 
poco en favor del ma.lhada.do régimen \'i-
gente , cada vez má. opuesto á los raspe-
tlLbilísimos interelles nacionales. 
y no falta quien opina, que de per¡,is-
tir 108 marinos en la actitud y resolucio-
nel que se les atribuyen, podría. ocurrir 
algo a.nálogo á. lo que ocurrió el afio 1873 
en el cuerpo de Artillería. _. -
JWue.tr .. ~·In •• en .... ondr.,. 
La Di'i'ección general de Agricultura 
ha. entablado negociaciones para dar su 
repreiJentación oficial á. una casa inglesa, 
con objeto de que en el impertantísimo 
mercado de vinos de Londres tengan los 
exportadorel españoles un centro oficial, 
especie de a.gencia comercial, revestida 
ce toda autoridad, á. la. cual pueden pe-
dir toda cla~e de informes y dato!'!, así 
cerno conlnlta\" dudal y operaciones, ha-
llando en ella cuantas facilidades sea da-
do obtener para la venta de sus produc-
tos. 
Trata oon esto la dirección de Agricul-
tura de facilitar y a.umentar nuestro co-
mercio de vinos con Inglatf\rra., á. cuyo 
importante mercado se ven casi privado. 
El secretario de la Cá.mara de Comer · 
cio espafiola. en Londrel luministrará. I~, 
los productores eipañoles los datos {jl' e le 
pidan acerca de las mejores condiciú ',es 
de en va!es para loa di venos prod UI. ~os 
que de Espafia le mandan á aquel tuer-
cado. 
••• 
La Gaceta ha puhlieado el decreto dttl 
miniiterio de la Guerra, referente al in· 
greso en filas, del cua.1 extra.ctamo!! 101 
siguientes artículos: 
1.0 En el alistamiento para .el servi-
cio militar que ha de efeotuarle anual-
mfOnte, le comvrenderá. i. los mozos que 
sin llegar á 22 afias, cumplan 21 del día 
1.0 de Enero al 31 de Dioiembre incluli-
ve del afio en que le ha de hacer la de-
claración de 1I01dadol. 
2.° No se hará alista.miento, ni lla-
mamiento á filas, de 101 mozos de 19 aliol 
en el año inmediato á la publioación de 
es~a ley. 
3. o En el liguiente se alistará y lla-
mará. á 101 que cumplan 20 a.fios; en el 
que 4 aquél siga no se hará ali!'!tamifmto 
y en el inmediato regirá lo que el ay·· 
tíoulo 1.0 determina. 
4. o Lai disposiciones que no flstén d. 
acuerdo con lo c{&.e el art 1.0 prescribe, 
serán modificadas con arreglo á c.iicho 
artículo. ------__ .~e~. __ ------
La poca. Hu via de a.nteayer nos ha. de-
jado lal calles intranlita.bles. 
Bueno sería que á 101 vecinos que des-
aonocen las leyes de policía urba.na, la 
autoridad se las hiciera conocer. 
• e _ 
Efe.,t_ que .,.duean el." 
El próximo día 31 del mes actual, 0a-
ducarán los siguientes efectos tim hrados. 
Papel clase V" á la 14.· exceptuando 
el de oficio para tribunales; papel tim-
brado judicial, clase 7.ft. á. la 13.·, ambas 
inclusive; pagarés de bienes de amorti-
zación, papel de pagos al Eltado, contra.-
tos de inquilinato y timbres móviles es-
peciales. 
IMPORTANTE 
En la imprenta de este periódico en -
contrarán su~ l~ctores un va.riado y com-
pleto surtido de caleIldarios a.mericallos, 
religiosos y del Sa~rado Corazón de .Jt!. 
Slll. 
También se hacen y renuevan !'!uscrip-
. ciones á todos lo. periódioel tradiciona.-
listas, lo mismo que á. toda publicación ó 
revista cat01ica. 
Se expenden toda. clase de obras litú r-
gicas y cuantos libroe que no .e oponga.:l 
á la Cloral y al dogma católico. 




Ellli8tema V.\LLE. 'l ile cada dia \'a adquirian. " 
mayor número de admiradorRII, principalmente ! )fJf 
la lencilléz "n la confección de toda clase de pren-
das y vestidos. tienen ocasión de aprenderlo lA!! 
ilefloritaultl esta localidad, en la calle de los Arg6u-
1I0la, ntím. 14, 2.0. bajo la dirección de D.A Flora 
elula. Maeltra luperior ~. Profesora de cort8 coa 
título del predicho eistema, adquirido en la Acadlt-
mia de la inventora n.A Pilar Zaera de Valle. 
Téngase en cuenta que e8 el de máll positiYOI 1'8-
lIultadoa;pueln08ólo tiene de bueno la prontitud ell 
adquirirlo. sino que lo principal ellcri ba en que hUI 
prendas no lIe necllitan probar, y en que IU coa-
fección alcanza y le extiende á toda clue de cuer-
pOI por deformes que lean. 
Además. el el único "illt.emll que, fundlldo en 
principiol matemáticol, ha reluelto el tan árduo 
cuan dificil problema de formar cuerpo. de un. 
lola pien. orillando por lo tanto, 101 inconveniell-
tell que prelentab.n las muy "ariad .. y diversa. 
hechurlll de telal en lae que predominan dibujoll 
grandes. y que por otroll métodos de ningún modo 
ee pueden coincidir exactamente, perdiel1rlo l'OI' 
ellta razón la belleza de la tela. 
B.uuuITBe:-Imprenta •• Je.o. Cenal-;;:-
, \ 
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.S E r.q e IQ ,N D ,E ,A N 'U ,N "C 10.'8 
LA HORMIGA nI 'UR~ 
ILU~'IUCIÓ~ I GA'f9LIOA 
,.".~ )<i I V :Ju)fE ¡8.u .f?,L.Jli3 .I....IC ACION 
~~.,. ~-:~.I~" •• , •• ~1!II,I_1i1 .... , ......... .. 
$e."~~,, ~ •. ~, .. 7, l~, . ,U" .).0-4_ c~da mes en cuadernos de 1')RUimJ 4el.na .f.a- , 
. ~a~, -'tA,,1 ~WD.II •• , .en (tu.que .a~D.D, C~~9,..J,,'V.r~ tJfe, loo_~{.s al))e~/ é. 'W1stl'ucti- ','1 
,n.,.á h ,n. ~ m.,nHic:.os ~rabHo5 r~pr~,tAn4Jo r:..etcca.tAts 40 P""uje5, )u~ dO..aC-
tu.ij.t .... , oua4ro~ ftot.bl~s, compo.ici.odes bU8CK1í.,ic •• , ,*., .eCc., .. ..;eto ,040 , á la má, 
.xt.ic~. ·.or.l. 
,~l ~M~u.,.~, .(¡.u,~1 ,,4, l • . puP.Hc¡~~ó.D fQrm.a ''0 aermoso YOlúm~ll!l\ fol.i9 -4,- .j.68 .,á¡i-
,,~I .~. ~~~o, c~.n c,pt.~re# .Q.e .lr~~~s. 
A4U1íl, u forma que pW<Dlite e-noua4efn.~ción i~p..r.~, cad. número ,11:1 Ko.mpa6a-
.4. fA. ·UD ,li~ .. .G. -nonl .. "~lid~1 con Jr-abN.Ds ó.vi6elas inteIc.a.ladolooD .. 1 !luto, cons- • 
ihly.ntA. 1tI~ nrcla.der:" 
44." •• ' , 4 •• t.~~ ¡ .,.\I.I.~ que su .. ~n e. junto c.fia •• ..fOO pá,tn&l. 
~.,....,. •• , ~~".,J"" 
'&IJ .t!spa.ftll • islas acly.cen tes, 1 o pe.e~s al..rlO. 
l. les p.ises .l. l. rnión postal de 'Eur()p., 16 pes.tas id . 
s. su~.criha...t.P la A4miAi,tnción de l. H.rmiga de OrD, H6re~, ) •• llGeIerta y ,e.n 
casa 4. Iqs left.qr~. c,.~r~~,q"ql.~ qJl' 'OD t~~~ !as lib~~ías o,ató!iPJ!;· 
s. rem~t.~n nílmt'r",~ ,ratis ~' ,~ .. e .. t~. á qlli..e.a los $olici~. 
t"., IX 94 i ; .l '411' la" . J&i il "tt OA4 i Q , i2 t J"~ 3 
IARIAN:O 'SUILS 
·S3.AST1M-E 
rIallS ,pamla iBlIlIlIlladallB illli8IQO 
¡ALTA NOVEDb .... D! 
Especi~jdad en BRIGOS J TRAJES para niños 
. ~ . .. . i . . • . ..-- ~ 
,GANC¿;.A 
P.cu· .~~hp ~~1lP1 (te IU \"Jl.lor se ve_ocIen TRES CASAS ~~a$ dos en la calle 
d. Santa Lueia, lteiiala.das co11 101 nÚJIleros 24 y 26, Y la otra, en la calle de 
L~--e.o, número '17. 
;E~ t~ Á9JIl.r,.nt .. d.e ",t, peri~~ico darán l·az.ón. 
» .1.11." 1. . 3 ' " i SJ . j . L . j . ts j 
-VE~T.A 
A VQlU·ií.Ütd (l e Si( du~'ijo, de dos CASAS, siJ,a.,fit una en 
la calle de la .F'astería, U.ÜUle,·o 2 U otro." con.tigua it la. 
m:isma, e1) la caMe d;(J[ R01nero, 3" • 
E~ La, irnpí~lb/Ja de esk periódieo in(O'f1nará·-1;. 
o •• ",. ~ • • ' '"r nI... ' ''1 G~' f,H 'o .. 411: ... L. :';" i ¡ 1. . . l ~ , X ¡' .. ..t. • .4,)o Y.4 la ¡ ... J i lid ss: 
l ' t l it P ¡ U ·c .... , _ 
· G~,. ....... lt.ol .8 .e,~ ..... ~r&..r.8.e1.l lpoll_ .. J ... ' .,.1 ... .w 
de 'ftO 'MÁS LA TORRE 
Este Centro !le encarga de amortajar y .eorrer " ra.li~ ll! dilillflllCia~ pr~p¡ ... . dfll.~'~rtO •.. E~;el .. 
tencuenlmn ·Ia~ caju ·mfts hllrata'l, má~ ~m¡d_3!I y que mb reí1i!lten á' la humetlád, no téiíiend. r¡v~ 81 
.lIarlltura y abuen;..glll'llo, 'por ·10 ~I~é. Y á fin ¡J~ no~.~lr engllftadM, "Iit~ 'de harer a.iU!l1e eon OIlIg.r 
otr,O ~hler.¡,,~1J\&O ha Y 'ctlfe. "' .... ¡'.r el l4aria.H,,¡mo,.ul l1do 'I"e·en olja."l4e\ 8~ero, ·Me'" ~~"üiiiild. 
y · 1Jl:ld~ra. y I~ !p,~ylfic. lfflr;4M!e .~OrJIO",~e t'.cla"",dellde-JplI milllwjmosl.II'JIWl I _ ' llIml 
sencillez, esi~len ", in"p'o.sición 4,e OI.le,¡lf' 1\IIIDeresa ,clier,1ie,1.a )'1 al púb.liw .e,D ¡ ~eA8,aJ. .r,.mbIén se 
encargan lapidu ~ortuoria~ 'de~de lu .... ás sencillu bula lao¡ de. má.'J luJo, . Rara Jo ,:ualliene r~~cio • 
!tes COII le8l ,Irinoipll," lI"trmOli~a" de .\Hilrid. Barcelona y Zaragola. 't'.u. tiÍós encargos " recibe, 
de la cí,,"'" 6 ·41. f .. "a, 861 lIirN811 I COO- p'~tud .. ~.ero y¡ecelomia. 
¡NO KQUl VGOARSE! - Ar~en8(1la, 5, BAftftAS'rR6 
Tarifa Ite .pli8cios para las ESQUElAS DE .DEF.UMCrG .. 
,q"e rae lIan de ,insemar ISIleste periódica. 
'En este ta,ma.f\o y en 1." plana para subscriptores. • • . ·.6 .,e~et •• 
'5 ¡t .;t.» :t para no su.bscriptores. 
i~ r "'",.ño ma:yor Iy eo l." phloa par .. subscriptores. 8 . ;t 
~ ~ . ¡t para 00 sabsc:rtptores. 
.En tam.año menor á pr~ios .. ~eneiQnales. 
• 1.0 • 
\A81V~.Tt6"C.A ¡ •• PORT"Nl'E;--l'odltl las ¡ esqvel~ qBe -ft fm-
pl>ia.ao en .la imprenta de 16S&e !periódico, se . ilHJmdrán 1m ,tol 1D18-
mo. ~~mpre ' que l l8S ·.nleresados Iú deseen, " '.mitad .1 pMeio 'mar- 1 
AWJo ~p ·la .tarifa. 
~I ' .:" .' • " ' ~' l > ~ .::<~~ . ~? ~" . -"~X~:~· ~:" ...  , .. .. , ' .' ' .. . - '~ . -' : _  ... ,.. . 
~ 
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tiéR·.f\tlAS 
(Tr.ncadurnls á asbinsaduras) 
La!> personas a fectadas por ta n molestll co-
mo grave dolenCia, , ncontrarán en la antIgua 
y acreditada farmada d.e Solá, un grande y 
variado surtido de hr-5 •• r_, desde los de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistEma.s moderoo!l. 
Dr .... r. r.K .......... el mjs .prorcSsito 
para la retencIón y c.ur,ac,ión .de cualq.uiera 
hérnia por antig,ua y rebelde que sea. 
Uraauer_ muy 6nos y cómodos, espe-
ciales pala mujer. 
~ ...... ~. de ,goma, c(\n resorte y ·.in él, 
propiOs pala Diño. 
Hr •• lHlr,. • . de ,gom~ C;OD pe,Jotas de aire 
comprinlldo, para personas delicadas que ne 
pueden sufrir la presi6n del resorte 6.muelle. 
O .. p"' .... fuertes, cla~e upeci.l par. 
trahaJad ores. 
Dr •• uer_ de toda!l .c!ases, 'formas y siso 
tema~ , para todas edad.!s. 
En la misma Casa se en.ontraran también 
al¡'mohadilla~ 6 aSientos de 'goma, para viaje 
par. enfermos. Biberones, .Bistur;s eonllli\es 
y asépticos., Braz-aletes, Cabestrillos, Cán.las, 
Cuenta-gotas, Duchas d~ todas clases, .Bspé-
culums, Estetóscopos, Fajas vc:ntrale~, Guar-
da'leches, Gorros para hielo, Geringas de va-
rias clases, GeringuitJ2s Pravatz, ¡dem asép-
tkas, Gatillos, Medias d~ te-gido de gbma, 
Ortnales de g.oma vulcanIzada, Pesar.ío!;, Pe-
zoneras, PiI.zas, Pinceles, Portacáu!ticos 
PulverizadoreS, Saca:t:ehes, Sondas. Suspen~ 
9Gtio~. Tijeras} dem~s aTtículos de cirujia y 
vetertaada. 
Ger1ing-uill'-¡3 del DI'. Roux 
Suero anti-.diIterico 
Aguas minerales, Gránulos do.simétrico5, 
Jarabes y Roh~ . 
Espec i a lid ade~ farmacéuticas, Preparados 
¡¡ntisé pticos pa r" la Cura de Lister. 
farmaeia y l~oratnMo de Lorenzo Solá 
PALMA., t ·8-LtRJOA. 
----------.------------------------------~. ~, ~ ..~j~. j)~. ~~.~¡ ---------------- .. A j t j 
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a precios C«í)Il vencionaJres. 
Administración: c'alle de las Argensola, 49. BARBASTRQ 
